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ABSTRAKSI 

Perdagangan internasional merupakan salah satu scktor yang berpengaruh 
besar dalam suatu perekonomian terbuka. Perdagangan internasional yang tcrdiri 
dari ekspor dan impor membcrikan keootungan bagi negara yang terlibat 
didalamnya. Impor merupakan kegiatan perdagangan dengan eara memasukkan 
barong dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan mernenuhi 
ketentuan yang berlaku. 
lrnpor yang dilakukan Indonesia diantaranya adalah buhan baku dan 
penolong yang sangat dibutuhkan bagi pengemoongan industri terutarna industrj 
tekstiL Peranan industri tekstil dalam pembangunan ekonomi nasional tidak 
diragukan lagi yaitu sebagai penyumbang devisa negara tcrbesar dalam sektor 
hasil industri non migas. Hal ini, dilihat dari rneningkatnya perkembangan industri 
tekstil dari segi proctuksi maupun segi ekgpor. 
Berbagai fenomena yang tetjadi dalam perkernbangan irnpor bahan baku 
dan penolong dianggap sebagai suatu fenomena yang menarik karena selarna 
kurun waktu II tahoo telah terjadi perubaban situasi dan kondisi yang bisa 
rnempengaruhi perrnintaan impor bahan baku dan penolong. Berbagai rnacarn 
variabel yang rnernpengaruhi nilal impor bahan baku dan penolong industri tckstil 
yaitu PDB I tahun sebelurrrnya ( PDB llag ), nilai output industri tekstil harga 
bahan baku dan penolong dalam negeri, dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika 
Serikat ( AS ). 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PDB llag, nilai output 
industri tekstil, harga bahan baku dan penolong dalam negeri, dan kurs rupiah 
terhadap dolar AS secara bersarna - sarna mempengaruhi nilai impor bahan baku 
dan penolong indllstri tekstiL Akan tetapi secara parsial variabel kurs tldak 
signiftkan sehingga dilakukan pcrbaikan model mclalni metode stepwise 
regressiol1.Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa nilai output industri tekstil 
merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi rulai impor bahan baku dan 
penolong industri tekstil. 
Sebagai suatu saran, kebijaksanaan dengan upaya meningkatkan produksi 
bahan baku dan penolong industri tekstil dalam negeri sehingga dapat 
mempengaruhi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan penolong. 
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